






Penelitin ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) dalam memilih aplikasi akuntansi berbasis android yang 
sesuai dengan sektor usahanya dan menentukan aplikasi yang lebih sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan enam 
aplikasi akuntansi berbasis android sebagai objek penelitian dan tiga UMKM 
dari sektor usaha yang berbeda sebagai subjek penelitian. Metode analisis data 
penelitian yang digunakan yaitu skala likert (likert scale) untuk mengukur untuk 
mengukur kriteria (indikator) dalam lima poin skala dengan interval (rentang) 
yang sama.  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan aplikasi akuntansi berbasis 
android terpilih untuk sektor manufaktur yaitu aplikasi Akuntansiku, untuk 
sektor perdagangan yaitu aplikasi Akuntansiku, dan untuk sektor jasa yaitu 
aplikasi SI APIK. Aplikasi akuntansi berbasis android yang sesuai SAK EMKM 
yaitu aplikasi Lamikro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu calon 
pengguna atau pelaku usaha sebagai user untuk memilih aplikasi akuntansi 
berbasis android mana yang akan digunakan sesuai dengan sektor usahanya. 
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